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Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(Лист № _______ від _______)

У посібнику представлені основні концепції і принципи аналізу  географічних інформаційних систем (ГІС). Розглянуті основи геопросторового аналізу у ГІС, які складають зміст навчальної дисципліни "ГІС-аналіз". 
Посібник значною мірою спирається на вирішення Інституту дослідження систем довкілля (Environmental Systems Research Institute - ESRI), фахівці якого створили найбільш розвинене і поширене в світі програмне забезпечення ГІС. 
Для студентів спеціальності "Геоінформаційні системи і технології", а також студентів і фахівців в області комп'ютерних наук, управління територіями, земельними ресурсами й нерухомістю, комунальним господарством, транспортною інфраструктурою, енергетики, екології, в областях розробки, створення або дослідження складних просторових комплексів.
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